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cyklar
Motor
cycles
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r i t
Trakto-
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A g r icu l­
tura l
trac to rs
Moottori -
työkoneet
Motor-
redskap
Motor
d ri ven
machines
Perä­
vaunut 
SI äp- 
vagnar 
T ra ile rs
I 16 743 14 1 461 333 60 18 611 41 1 915 136 1 288
I I 10 814 49 997 265 54 12 179 75 774 59 1 282
I I I 12 998 48 1 127 270 64 14 507 388 881 71 1 836
IV 14 162 47 1 342 292 37 15 880 1 208 1 010 60 3 060
V 13 923 69 1 402 302 68 15 764 1 064 1 300 71 4 914
VI 11 653 25 1 039 319 61 13 097 580 771 69 3 577
V II 11 098 18 964 271 44 12 395 507 525 57 2 993
V I I I 11 457 34 1 071 227 38 12 827 284 722 62 2 212
IX 11 213 29 1 156 291 39 12 728 180 848 65 2 161
X 11 634 39 1 377 331 45 13 426 54 778 79 2 220
XI 9 009 41 1 205 334 53 10 642 25 547 76 1 536
X II 4 272 58 790 441 53 5 614 10 299 65 1 047
Yhteensä - 
Summa - 
Total 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 416 10 370 870 28 126
Vuosi: 1984 127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545 11 316 1 122 28 094
k r : 1983 120 174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859 11 079 1 156 29 089
Year: 1982 128 761 535 13 498 4 176 560 147 530 3 952 11 692 1 201 26 089
1981 105 628 556 12 898 4 816 522 124 420 3 234 11 693 1 066 22 369
1980 103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942 11 354 1 097 20 688
1979 100 132 589 8 199 4 487 348 113 755 2 148 10 698 757 19 118
1978 81 175 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916 9 706 649 16 774
1977 90 546 628 8 261 4 053 373 103 861 2 932 10 572 581 16 353
1976 92 707 914 8 241 4 726 545 107 133 3 937 11 741 656 15 577
1975 117 619 812 7 207 5 398 585 131 621 4 771 11 066 852 14 287
1974 96 633 791 7 188 5 310 500 110 422 6 514 10 010 835 9 962
1973 118 649 830 6 510 5 230 425 131 644 10 563 10 533 715 7 225
1972 101 398 780 5 497 4 844 425 112 944 7 374 9 970 572 5 247
1971 75 320 644 15 390 4 835 381 96 570 4 981 9 788 535 3 959
1970 92 104 726 16 983 5 322 336 115 471 4 211 10 296 564 3 928
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autot
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autot
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b i la r
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Yhteensä
Summa
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pyörät
Motor-
cyk la r
Motor
cycles
Trakto­
r i t
Trakto-
rer
Ag ricu l­
tural
tracto rs
Perä­
vaunut 
SI äp- 
vagnar 
T ra ile rs
Uudenmaan - Nylands 44 182 185 4 177 1 009 136 49 689 1 363 1 097' 5 514
s i i t ä :  därav: of which: 
H e ls in k i - H e lsingfo rs 20 932 80 1 945 509 77 23 543 464 143 1 426
Turun-Porin  - Rbo-Björneborgs 18 421 86 2 261 532 88 21 388 684 1 855 3 961
Ahvenanmaa - Rl and 704 1 120 2 5 832 29 76 107
Hämeen - Tavastehus 17 315 58 1 808 486 77 19 744 518 1 185 3 382
Kymen -  Kymmene 9 736 18 796 228 53 10 831 360 651 2 085
M ikke lin  - S :t  M ichels 4 866 20 410 116 27 5 439 165 599 1 246
Poh jo is-K arja lan  - Norra 
Karelens 4 411 7 354 111 27 4 910 124 436 1 233
Kuopion - Kuopio 5 872 22 500 173 43 6 610 234 664 1 554
Keski-Suomen - fte lle rsta  
F in lands 6 289 12 636 184 25 7 146 216 568 1 419
Vaasan - Vasa 12 075 26 1 461 383 51 13 996 339 1 833 3 141
Oulun - Uleäborgs 10 098 24 887 294 62 11 365 226 1 077 2 930
Lapin -  Lapplands 5 007 12 521 158 22 5 720 158 329 1 554
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 416 10 370 28 126
R e k is te r iin  m erkityt uudet ammattimaisen liikenteen  autot 1985
Registrerade  nya b i la r  i y rk e s t ra f ik  1985
Registered new automobiles in  p ro fe ssiona l t r a f f ic ,  1985
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Yhteensä
Summa
Total
Uudenmaan - Nylands 862 174 153 471 16 1 676
s i i t ä :  därav: of which: 
H e ls in k i - H e ls in g fo rs 448 70 102 206 8 834
Turun-Porin  - Rbo-Björneborgs 394 84 46 331 12 867
Ahvenanmaa - R l  and 23 1 - - - 24
Hämeen - Tavastehus 323 56 49 253 7 688
Kymen - Kymmene 211 17 12 140 6 386
M ikke lin  - S :t M ichels 183 20 11 75 4 293
Poh jo is-K a rja lan  - Norra 
Karelens 133 7 19 68 3 230
Kuopion -  Kuopio 169 22 25 107 9 332
Keski-Suomen - M e lle rsta  
Fi nlands 190 12 16 120 5 343
Vaasan - Vasa 275 25 17 248 8 573
Oulun -  Uleäborgs 226 23 22 214 13 498
Lapin - Lapplands 183 12 6 103 5 309
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 3 172 453 376 2 130 88 6 219
